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From the Editors
We are pleased to announce the appointment of four new associate editors. These additions
further broaden the scope of the Editorial Board. They are:
Ronald Cools
Katholieke Universiteit Leuven
Department of Computer Science
Celestijnenlaan 200A
B-3001 Heverlee, Belgium
E-mail: ronald.cools@cs.kuleuven.ac.be
Stephan Dahlke
Universitaet Marburg
Fachbereich Mathematik und Informatik
Hans Meerwein Strasse
D-35032 Marburg, Germany
E-mail: dahlke@mathematik.uni-marburg.de
Peter Mathe
Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
Mohrenstrasse 39
D-10117 Berlin, Germany
E-mail: mathe@wias-berlin.de
Vladimir N. Temlyakov
Department of Mathematics
University of South Carolina
Columbia, SC 29208, USA
E-mail: temlyak@math.sc.edu
We also express our gratitude to
Giuseppe F. Italiano, Universita de Roma
David Lee, Ohio State University
John Rust, University of Maryland
for their long and dedicated service to the Journal.
Harald Niederreiter
Joseph F. Traub
Henryk Woz´niakowski
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